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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
UALIS ÓRDENIS
I~CCION DE INFANTERIA
Abonol de tiempo
Excmo. Sr.: ViElta la instancia que con escrito de 2&
de noviembre último remitió V. E. á este Ministerio,
promovida por el @argento del regimiento Infantería de
Inca, núm. 62, Juan Masanet Ribot, .en súpl~ca d~ qu~ le
SBa de abono el tiempo que permanecIó con hcenCla como
repatriado de Ultramar, el Rey {q. D. g.), de acuerdo c~n
lo informado por el Consejo Snpremo de Guerra. y MarI·'
na en ó del actual, se ha servido disponer que los tres
primeros meses que disfrutó la iudicacta licencia le sel1n
de abono por entero para los tfectos de retir~l en virtud
de lo dispUEsto por real orden de 7 de abrl1 de ~~05
(D. O. núm. 80), sin. que le sea a~onable p~ra dlChC!s
efectos el resto del tiempo hasta su IncorporaCIón á cuero
po, por conceptuarlo fuera del límite mar~ado para aqueo
1188 licencias y comprendido en la exclUSión seDalada en
la real orden de 22 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero 600), como ee deduce de la regla 7.a de la de 17 de
diciembre de 1898 (O. 'L. núm. 313). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
~drid 17 de marzo de 1009.
LUtAlUllS
Sanor Capitán general de Baleares.
Benol' Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Destinos
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curaó á
este Ministerio en 8 del mes actual, promovida ror el ca.
pitán de infantería, en situación de reempl8zo voluntario
en eeta región, D. Gumersindo Pintado Cabrero, en soli-
citud de que 8e le conceda la vuelta. al servicio ac\ivo; el
Rey (q, D. g.) ha tenido á bien acceder á La petioión del
iIl"reado. debiendo no obitante OOJltinUl en la aUlla..
© o de fe sa
ción en que se encuentra hasta que le corresponda. ser co-
locado, con arreglo á lo que previene el apartado 3.· de
la real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (00-
lección LegISlativa núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás-efectos. Dios guarde á V. E. muchos an.os. Ma·
drid 17 de marzo de 1909.
LtNAUB
Se1ior Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio con sa esorito de 2 del actual, promovida
por el cabo del regiwitlDto Infenteda de Palma núm. 61,
Juan Arbona Rigo, en súplica de pasar á continuar sus
serviciotl á la. brigada disciplinaria de Melilla, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos de! intere.
eado COll arreglo á lo dispuesto en la real orden circular
de·4 de octubre de 190~ (O. L. núm. ~O..).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Mil..
drid 17 de marzo de ltlO'*.
LtNABB8
Senor Capitán general de Balea~e8.
Senores Gobernador militar de Melilla, y plazas menores
de Africa y Ordenador de pagos de Guerra.
Matrimoniol
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ts-
niente coronel de Infantería (l!:. R.), con destino en la
zona de rS91utamiento y reserva de Oastellón núm. 21,
D. Bernardo Vázquez Zabalza, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 6
del actual, se ha servido conoederle licencia para con-
traer matrimonio con D" Angela Vidarte Vázquez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. lil. muchoe an.os. Ma-
drid 17 de marzo de 1009.
LnUQlS
Benor Presidente del Consejo Supremo de Gaerra '1 Ma-
rina. '
8e1lor Capitán general de la tercera 18gi6n,
19 mano lQ09 o. O. ntm. 81
EJQ:no. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi- >
tán de Infantería, con destino en el regimiento ~de_~la
Reina núm. 2, D. Benito Canella Fernández de AgUeria,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa~o por ese
Consejo l::lupremo en 9 del actual, se ha servido ~o~ce­
darle licencia para contraer matrimonio con D.a TllDldad
Cafíete Navllrro.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
. drid H de marzo de 1909.
Lnu.RES
Sefior Presidente del Oonsejo Suptemo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Capitán general de la segunda región.
Reemplazo
Excmo. Sr.: Vista la inetancÍB que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 del mes act1l8l, promovida por el ca·
pitán áel regimiento Infantería de la Oonstitución núme-
ro 29, D. Rafael Ca.scajares Gayán, en solicitud de pasar
á situación de réempiazo con residencia en esa región, el
1{,ey (q: D. g.) ha tenido á bien acceder á la petiCión del
interesado, con arreglo á la real orden circular de 12 de
diciembre de 1900 lO. L. núm. 23'1).
De orden 'de /::J. M. lo digo á V. E. para su conooimien·
to y demáS efectos. Dios guarde á V. E. muohos anOll.
Madrid 1'1 de marzo de 190~.
LmAUS
Comandante.
D. Juan Vilarrasa y Fournier, en situación de reempla·
zo forzoso, procedente de reemplazo por enfermo,
en la cuarta región, á. la comandancia de Lérida.
) Manuel del Río y de Andrés, ascendido, del primer
regimiento Mixto, al primer depósito de reserva.
) José Madrid y Blancol ascendido, en situación de
reemplazo 6n la primera región, continúa en igual
situación.
) Joaquín Llavanera y Alférez, ascendido, en situación
de reemplazo en la primera región, continúa en
igoal situación.
_Pablo Duplá y Vallier, ascendido, del regimiento de
Pontoneros á situacién de excedente en la quin'a
región.
Oapltll1l.
D. Ricardo Martínez Unciti, de este Ministerio, á la co-
mandancia de Ciudad Rodrigo.
D Luis Sanz y Tena, de la comandanoia de Ciudad Ro-
drigo, al ó.e regimiento mixto.
) FranCISco Montesoro Chavarri, de la Academia del
cuerpo, al regimienlio de Pontoneros. •
• Francisco Franco y Pineda, ascendido, del S.er regi·
miento mixto, a16.0
e Lorenzo Pedret y Vidal, alilcendido, del s.er regimien-
to mixto, al 1.°
) Ramón Fiores y Sanz, ascendido, del ó.· regimiento
mixto, á la comandancia de San ijebastián.
) José Calltilla, ascendido, del 6.° regimiento mixto, á
situación de exoeden~ en la V' región.
(
l'rlmeros teniente.
D. José Sanjuán Otero, del 4.0 regimiento mixto, ti. la
companía de Telégrafos del mismo regimiento•
• José Molla Noguerol, del loe regimiento mixto, á la
compaflfa de zapadores de la comandancia deCeuta.
) Antonio .López Martínez, de la compatlia. de Zapado-
res de la comandancia de Ceuta, al 3.er regimiento
Mixto.
) Inocente Sicilia y Ruiz, de la, com'pl\11ía de Telégra-
fos de la comandancia de Menorca, al l.er regi-
miento mixto.
Sefior Capitán general d,e la quinta región.
Senor O.rdenador de paIGs de Guerra.
•
8ECCION O'E INGENIEROS,
D880no.
Excmo. Sr.: El R&y (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Ingemeros comprendidos en la
lllguiel!llie relación, que comienza. con D. Luis Monravá y
Cortadellas y termina con D. Inocente Si'cilia Rufz, pasen
á s~vir los destinos que en la misma se les sefl.alan.
De real orden lo dig(i á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarcie á V• .ID. muchos afios. Ma-
drid 18 de marzo de 1909.
Madrid 18 de marzo de 1909.
•
LINARES
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
m, quiny, sexta y séptima regiones, Baleares, Oana-
rias y Gobernador militar de Ceuta.
Relaci6n QU6 86 cita
Teniontes coroneles
D. Luis Monravá y Oortadellas, de la comandanoia de
Zaragoza, al 4.° regimiento mixto•
• José López Pozas, ascendtdo, del l.er depósito de' re-
. serva, á la comandancia de Zaragoza..
) José Vallejo y EUas, ascendido, en situación de reem-
plezo en la primera región, al Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones.
) José Viciana y García Roda, ascendido, de la coman-
o • dancia daS Lérida ti. la de Tenerife.© Mmls eno e e nsa
8ECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Banderas
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien dis-
poner que por el EstableCimiento central de los servicios
adminiatrativos·militares se efectúe la remesa de una.
bandera nacional al Parque administrativo de su~inistro
de Barcelona, con destino al cuartel ocupado por el 9. o
regimiento montado de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimient o
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos anos.
Madrid 1'l de marzo de 1909.
Senor Oapitán general de la cuarta región.
Sailores Oapitán general de la primera iegión Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director dal Establecimien-
to Central de loe servicios administrativo.militares.
O. O. ntun. 63 19 marzo 1909 651
.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ilis-
poner que por el Establecimiento Oentral de lo\! servicios
administrativo-militares, se efectúe la remfsa al Parque
adminiBtrativo de suministro de Oeute, de 4 banderas
nacionales para fuertell y 3 par~ edificios.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Diolil goarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 11 de mlUZO de 1909.
Sefior Gobernador militar de Oeuta.
Senares Oapitán general de la primera región, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director del Estableci-
miento Oentral de los servicios agministrativo-mili-
tares.
Ind8111nlzacion~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 16 de febre-
ro próximo paBado, cureó V. E. á este Ministerio, pro-
movida por el médico primero del regimiento Infantería
de Andalucía. núm. 62, D. Leopoldo ~ueipo Riesco, en
súplica de que se le declare indf'lmnizable la comisión de
prestar asistencia facultativa. á la fuerza destacada en la
. Colonia. Penitenciaria del Dueso, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, en analogía eon lo
resuelto, para el médico primero del miBIDo regimiento
D. Enrique Obregón Cappa, por real orden de 31 de di-
© Ministerio de Defensa
ciembre· ultimo (D. O. núm. 2 de Hi09), concediéndole
como á ésta lus beneficios del arC 10 del reglamento de
indemnizaciones .con cargo al presupuesto de Gracia y
Jm'lticia woforme á lo determinado por el art. 1~ del re-
glamento citado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
.y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos anos.
Madrid 17 de marz') de 1909.
Seilor Capitán general de la eexta región.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 11 de febrero próximo pasad", desempetlada8 en el
mee de. enero ant-erior por el pereonal comprendido en la
relación que á continuación se inserta, que comienza con
D, Plácido Garcia Alvarez y concluye con D. Alberto Ba-
rrón Olivares, declarándolas indemnizables con los bene-
ficios que sef1alan los artículos dal reglamento que en la
misma. se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para euoonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atloS'.
Madrid 17 de marzo de 1909;
LINARES
&nor Capitán general de la séptima región.
Setl.or Ordenador de pagos de Guerra.
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Relación que se cita
"'~a~ FECHA. ~;~~~ PUNTO~~g~ [!.o C).Qo en que prtllolpl.. ell que &erm1.U.. 1
enel'}lCll Cla_ NOKB:aE8 ~g:; l!. de tu dOllde tuTO lugar CoIll1ll16D conferida "" Oblerv&o1on81
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!" ªo '!!. realdencia la comisión Dla Mes Afio 01a MOl Ano
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.zona de León, 4.4••••••••••• 1.er teniente. P. Plácido García Alvarez •••• 24 León ••••••• Astorga •.•••••. Conducir caudales.'........ S enero. 11109 6 enero. 19l»J 2
Idem de Valladolid, 45 Oapitán..... ) Alejandro de Quesada y Rosa 10 y 11 Valladolid •• Madrid •..••..• Defensor ante el Consejo Su-
premo 1.0 idem. 1901) 26 ídem. 11109 26
Idem Otro ) Santos Gutiérrez Garos 10y 11 Medina del
Campo••••. llilcar •••••••••• Instruir dlligenciss •••••.••• t. o idem. 1901l 11 ídem. 111011 11
ldem Sargento Bonífaclo Pérez León......... 22 Idem Idem Secretario del anterior 1.0 idero. 1909 llldem. 1901l 11
Idem de Oviedo, 48 ••••••••• 1.ar teni~nte. D. Segundo GotH Aralz... .••• 24 Oviedo Inflesto.•.••... Conducir caudalj!s."........ 21 Idem. 1901l 22 idem. 111011 2
Reg. Cab." de Albuera, 16 Médico 1.0.. ) Emilio Soler Rodríguez 10 Y 11 Salamanca •. Ciudad·Rodrigo. Reconocer á un oficial....... 16 idem. 1901l 16 idem. 1909 1
6.0 mixto oe Ingenieros Otro........ ~ OelestIno Moreno Ochoa 10 Y 11 Valladoltd .. Pollos t- [dem á un capitán , le Idem. 1!l01l 12 idem. 1901l 3~ 1
. Cargo a ma.-
Oom." Ings. de ValladolId Comandante. ) Arturo Ohamorro y Sánchez 10 y 11 Idem lO León DlSarIgU'Mobras en el cuartel del 28 idem. 111011 81 idem. 11109 4 teri~l de [n-
n Rroos •••••••••••••• , geDlero3.
Tomar datos en el CUArtel d~ , . I
• M o de obras OaballerIa para su demoli Oontinúa • -
Idemíd.deOiudad-Rodrigo. ~illtares )JoséGonzálezAlegre ...... 10y110.·Rodrigo... Zamora........ ción,yenelconventodela 25ldem. 11109 " " " 7 :demalíd.
•• • Trinidad y cuartel de InfanI "Fo~~~;'~~r~'d~ :i~ .~¿~i~i¿~¡ , J I
Idem id de Gi]'ó~ Oomandante ) José Frelxa y Mart! 19 GIJ'ón \Grandas de Sa- mixta para el replanteo de 18 Idem 11109 20 enero. 1110pl 8
. .. " .• . • . . • . • •••• ( lInes.......... la carretera de Graodas e' .
SaUnes á FuenBagrada. ••.
Fábrica de Trubla" Mtid. mayor. ) Esteban Gutiérrez del Olmo 10 y 11 Trubia oviedo 1Practicar dos reconocimlentoBjI16 idem. 1909 15 idem. 1909 1
Sanidad Militar •••••••••••• Otro........ ) Pedro León Jiménez ••••••• 10 Y11 Valladolid Pollos ••••••••• Reconocer á un. capitán .•••.1 10 idem. 1900 12 idem. 11l0!l S
. Inspeccionar servicIos admi-l tc 1I t ti f ' 1 argo a ser·AdministracIón Milits.r•••••• Oomieario2.a ~ Alberto Barrón Olivares •.. 10 Y 11 Salamanca... Béjar.......... n 8 r~ft dVOS y orm~ art prdoe· 8 idem. 1909 5 idem. 1909 3 vicio.pues_ e ropas y eLec os 1
' utensIIlO••••.•••••••••••• ~
• ) El mismo ••••.•• , ••.•• , ••••• 10 Y11 Idem •••• '••• Ciudad-Rodrigo.IIA pasar la revista de comisa- . 1909 3 .U r1o •. lO .. .. • ... • .. ... .. .. 11l Idem. 1109 2l ldem • Car o al Ber-
. lA I?tervenir p~gos de loge· 80 idem. 1110\l 30 idem. l!lO9 1~ vi~O respee.
• • El mISmo ••••.•••••••••••••• 10 Y11 Idem ••••••. Idem.......... meros y-servIclol admlnis- 81 Idem. IGO\l 81 ídem. 1\l09
1
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Madrid 17 de marzo de 1\l09.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S8 ha servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta á ee&e MinisteriQ en 16 de febrero próximo pasadoJ desempetla-
das en los meses que se expresanJ por el personal comprendido en la relación que
, continuación 118 inserta, que comienza cen D. Antonio G6mez Romero y cencluye
con D. Mafluel Huelva RomeroJ declarándolas indemnizables con los benefioios que
se11alan los ar&ícolos del reglamento que en la misma se expresan.
LINARES
De real o!den lo digq AN. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. machos &408. Madrid 17 de marzo..de 1909.
LINARES
Sedor Capitán general de la segunda región.
Bedor Ordenador de pagos de Guerra.
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Relaei6Jf que H cita
l~!a ll'BOHA II~·~¡¡[ PVNTO _.~ ~i ~i i ¡¡ Do en que prlnotpla 8R que termina ~ O~aolODeI
Cuerpos 01... NO.HllB.E8 - : ~ I!.~ 4e IU 40n4e MVO lugar Com1e1óD conferida g
: .. o~ I S:a~'!2. ~denc1a la oomlllón Dla Hes A.ii.o Dla Hes Año •
. . 1:1' __ _ - ~·:....I-----
MES DE DICIEMBRE DE 1906
• 1.er teniente D. Antonio Gómez Romero.... 2,i ¡¡:cija ••••.•• Sevilla •••••••.• Cobrar libramientos •••••••• 29 dicbre. 1906 80 dicbre. 1006 2
MES DE ABRIL DE 1908
, T. coronel •• D. Ricardo FernáDde~López •• la 1 11 Algeclras ••• San Roque;, ••• Juez instructor....... ••••• 11 abril.. 1908 15 abril.. 1908 6
MES DE MAYO DE IDOS
· Capitán ..... D. José ArmlfIán Pérez ....... 111111 A.lgeciras San Roque..... Vocal de un Consejo guerra.. 4 mayo. 1905 6 mayo. 1905 2
· 1.er teniente. Jo Manuel Alonso Gasco...... 24 Jerez Jaén••••••••••• Recepción de potros......... 18 idem. 1908 21 idem. 1908 ,i
.2.o1d ) Arturo Coco Rodriguez..... 24 [dem Idem ¡dem 18 idem. 11108 21idem. 190A 4
· Veter.o 2.0 •• ) Francisco Gómez Bánchez.. 24. idem Idem [dem 18 idem. 190a rn idem. 1908 :4
MES DE A.GOSTO DE 1908
· T. coronel •• D. Juan Rivera Garrido .•••••• la y 11 Sevilla Córdoba Practicar diligencIas judicia-les...................... 24 agosto 1908 28 agosto 1908 6
) El mismo 10y11 [dem Idem Idem 8\ ídem. 1908 81 idem. 1908 1
MES DE SEPTIEMBRE DE 1908
· T. coronel ... D. Juan Rivera Garrido ....... 10 Y11 Sevilla ...... Córdoba ....... Practicar diligencias judicia.les 1. e ilepbré 1908 10 sep bre 1908 10
) Ei mismo•••.••.•.••.••.••••. la y 11 Idem •••.••• Idem.••••••••. [dem...................... 22 idem. 11l0S 80 idem. 1908 9
MES DE OCTUBRE DE 1908
· T. coronel••. D. Juan Rivera Garrido .••.... la y 1I Sevilla.••••. Oórdoba Practicar diligencias judicia-les ; 1 o ocbre. 1908 140ctbre HIC8 14
. ) El mismo .••.•••..••••••.••• 10 Y 11 Idem .•••••. Idem ..•••••.•• Idem...................... :111 idem. 1908 81 idem. 1008 3
· 1.er teniente. D. Luis Freyre y Garcia Leaníz 10 y 11 Jerez ....... Cádiz .......... Cobrar libramientos......... 81 ídelll. 1908 81 idem. 19GB 1
MES DE NOVIEMBRE DE 1908
, Médico 2.0 •• D. Gonzalo Martín Banales .•. 10 Y 11 Granada •••. ¡Almeda Reconocer al cabo José Pérez. 3 nobre. lll88 ti nobre. 1908 3
· Capitán..... ) Juan M.edina Togores ...••. la y 11 Sevllla Madrid Ilefensor ant.e el Sup~emo:.. 28 idem 1110R » ,. ,. 3 Continúa.
, T. coronel... ) Juan Rivera Garrido 10 Y 11 Idem ••••••• Córdoba. ••••••. Practicar diligencias JudiCla- lO
les •..•••••••.••.•.•••.•. 1. 0 ídem. 1908 1. el nobre. 1900 1
, ·El mismo •••••••••.•..••..••. 10 Y 11 Idem .•••••• Idem •••••••••• Idem...................... 10 idem. 1908 16 ll1em. 1908 6
• El mismo.. .. . .. • .. .. .. .. ... la y 11 Idem ....... Idem.......... [dem....................... 16 idem .'. 1908 1'l idem.. HIOS 2
· Tte. aud. l.a. D. Salvaaor Garcia Rodríguez. la y 11 Idem ••••••• Idem•••••••••. A.sistir á un Consejo guerra.. 11 ídem. 1908 14 ídem. 11108 4
, MES DE DICIEMBRE DE 1908
, Capitán D. Juan Medina Togores 10 Y 11 Sevilla MadI·id ~Itefensor ante el S.premo .• , 1.o dlcbre. 11108 16 dlcbre. 1908 16
• l.er teniente. ,. Francisco Ruilll Luque la y 11 Los Barrios.. Oádiz lJobrar libramientoll ~ SO Idem. 1908 ~ ) ) 2)
Otro. . • . . • •. ) José Sánehez Fernández.. •. 10 YullRonda •••.•• AlgecltaB y Má· ~Continóan.
18ga•••••••• J' ldem •.•...••..••..••. , • . • • 27 idem. 1908 t ) , é}
.•Otro ) BrI¡ldo GZU:C!I\ :BerrQc:J. •••• 110 y 11 ,.11¡¡fcil'll.a ••• Cá<Üi ldem " "" •• , ••• , •• ' 29 iQem. l~O~ t ) » a
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10 Y"1 Sevl'lo ••••.. 06'.'bO' •••••• ,ZOna de Almel'Ía•••••...•.. T. coronel... D. Juan Rivera Ganido•.•..•• Practicar d1l1gencil:ls jo;1ic1a- 20 dic bre 1908 4
: Oomandll.ncia Art." Algecil'luJ. J.er teniente.
les .... , ... , .' •.. , ., ..... , 17 die bre 1!l03
~ Adolfo Rocaf0r Ramos ....• 10 Y1J I Algeciras.... Oádiz.......... Hacer efectiTos libramientos.
29 idem. 1908 IH idem. 1908 3
_ G.o montAfia campo Gibraltar Otro ..... : .. » Luis López 1I10rales•.•..... 10 Y1I" [dem ....... I Idem .......... Cobrar libl'amientOfl •.••.•.. Z9 idem. 1998
81 idem • 1908 3
(j) Parque suminislros Algecirae.. Oficial 2.° •••' » Agustín Santol'í Fei'nández. 10 y 11 [dem ....... Ide)ll .......... Idem ••••.•••.•..••.••••••. 28' ídem. 1968
l)
" "
4 Continúa.
Q) MES DE E~ERODE 1909
:
Re~. Inf.a. Oórdoba, 10....... ,Capitán..... D. Joeé Zubiza y Gl1.rcía ...... 10 Y 11 Granada ....
. ,-! dicbre 1908 25 enero. 1909 25Madrld •..••••. D~fensol' ante el Supremo. •. 5
BÓn. Caz. de Ciud::ld Rodrigo. j l.er teniente. '/> Francisco Ruiz LU(jue .••.•. 10y 11 Los Barrios . Cádlz ...•.••••. Cobrar libramientos. . • •• . • . 81 idem. IIJ08 L° ídem.
1909 1
Idem de Chiclana, .......... 'Otro ........ • José Sánchez Femández .... 10y 11 ,Ronda.•.••. A.lgeciras y Má- 1::: 1Illga .•. , •.•• " [dem •..•.•.•••••.••.••••• · 27 ídem. lIJ08 1.0' idem.
Idem 'rala,era, _•.•.•••.•... Otro•..•.••• ,. Brfgido Garcia Berrocal •••• 10y11 Algeciras•.•• Cádiz. •• . • •• • •• Idem ••.•••.••••••••••.••• • 29 ídem.
1908 LO idem. 19 1
Idem .••••.•.•.•••• _••••.• , Capitán .•.•• » .Enrique ORno Ortega .••••• 10y 11 Idem .••... : Madrid •.•••.•. DefeJ"IOr ante el Supremo... 2 enero.
1909 16 ídem. 19~: 15
Zona de Sevilla••.•••.•••••. l.er teniente. » Joaquín Pastor Guisado .... 24 S~villa ...... Utrera •.•••.•.. Oon.11:cir caudales ••••••• ·•.• 26 ídem.
. 1909 26 idoro • 190 .
lntln...
Idem de Oarmona ........... Capitán ••••. J Juan Brechtel Cárdenas •.•• 10 Y11 Carmolla.•.. Sevilla......... Cobrar libramiento!!.. . ••.••• 13 Idem.
19011 14 ídem. l\lOOI
,. . El mismo•. , ...... " ..•. 11 ••• 10 Y 11 Idem .... ~ •. Idem • •• . • •• . •. [dem ••••.••••.•••••••••• •• ·29 ídem. 1909 SO idem.
1909
Idam de Córdoba •••••..••.. Capitán ••••• D. Juan Arredondo Acuña •••• 24 C6rdúba •••. Montoro y Lu- . 19~OIcena .......... Conducir caudales••••.•.•.•. 2 Idem. lt()9 4 idem'.
Reg Cab." Vltoria........... Otro .•.•••.. » Enrique Vflzquez Ferrer•••. lOy 11 Granvda •• , Madrid •••.•• " D,efensor ante el Sllpremú •• , : 716 íclem.
nOll ,. »
S.81' Depósito de semental€s .. Otro•••.••.• » Antonio GOllzále7. Layoa •.• 10y 11 Ba.eza••.•• ". Jaén •.••••••••• Cobrar libramientos....... .';1
dicbre UOS 1.0 enero.· 1~09 1,
Comandoa Art.o. de Cádiz •••• Otro .••••... ,. Antonio Pérez Marin ••••••. 10y 11 Cádiz ....... San l!'ernando .. tHacer entrega de caftanes Gar· ~ i
Idem . • . • • • •• . •• . •• •• • . . • •. Oficial 1.0••• » Rafael Gallego Gntiér rez... 10y 11 Idem •.•••.. [dem •• . • . • . • • . cía Lomas con destino al ~l enero. 1m 23
ídem. ~1909 8
Idem •.•..•.....• _..•..••. , Aux. almc.s • ~ Juan Barrera Nadales•••.•• 10y 11 Idem •••••.. Idem '.' • • • •• • •• Ferrol. . • • . • • • .• •.••..••
3.er Reg, mixto de Jng••••••• l.er teniente. » José Acosta Tovar .••••••• 10y 11 ~ljvíI1a ...... A.lmería.•••.••. Prestar servicio en laestación )dem. 31 Omtinúa.
. 'radiotelegráfica. .•••••••• 1.o- 1009 • »
,.
Parq.ue suministros Algeolr~ Oficial 2.0• •. » Agustín &ntori Fernálldez. 10 y 11 Algeciras ••. O~diz..•• . • •• .• Cobrar libramientos ••••• • •• 2& 'd~bl'e 1908 1.
0 enero. liJO 9 1 Cargo al ser-
, "9ido.
Inspección deSani<1ad Militar Méd. mayor. ¡) Pedro Cardín Cruz MÍ\laga. ..... AhnerCa.••... ; . bistir á la Comisión mixta. l~
I 190~ ~2 Idem. 1"9 4
....... 10y 11 ellero.
Idem •••••••••.•••••••••••. Otro •..•...• ~ Manuel HuelTa Romero•••. 10y 11 Sevilla ...... Hile).a •••••••. [dem ••••.••.•.•.•.•....... , 24 'idem.
1901') : ~5 l:1em • 1~ 2
11 •
@
Madrid 17 de marzo de 1909.
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De leal orden )0 digo á V. E. pRra BU conocimirlO~() yfines consiguientes. mOBI
guarde tí V. E. mnchos anos. Madrid 17 de marzo de 1909.
LINARES
~
t =I ~
Sel10r Gobernador militar de Melilla "j plazas meaores da Africa.
Sdi(lr Ordenador de pagos de Gut<rra.
Exomo. Sr.: El Rey ((j. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 22 de febrero próximo pasado, desempe:l1a.
das en el mes de enero anterior por el perscna) comprAndi'io en la relación que á
continuación se ir.ssrte, que comienza con D. Ceferino Villalon Oombriz y concluye
ílon D. Francisco de Cala Martí, declarándolas iudemnizllbles COD los b}Dcficios que
CDeel'alan les arti~uLs del reglamento ql1e en la misma 83 expre:31m.
Relación que ~e cita
O)
~
Dio.I
ObseWAClo·¡¡as
SllIdem.
LíN.lBRS
»:.
l!W9 2ll eneró. 1900 4
1909 2~ Idem. . 1961! 4
1009 29 idem. 1900 4
lOO~ 20 idem. 1909 4
190a » l) » 6PCo.niind.a.
190\1 211 enero. 19í19 4·
19C[1 l> 1> » S. Idem.
190i! %6 enero. 19aO G , .....
100(¡ 27 ,idem. 190\) 7 lilOO!! "I'd.., . 1900¡ 71909 27 idem, • 19011í 7
1000 l> » l> 3 Idero. ¡~1900 29.8 n61'0. 1909 4
1000 20 ide.'.D . 1901l 4 ,g
11100 » » » 4 ldem.
1909 Il,!l er 161'0. HlOO' 4
1001l 2U Idem. 11l0U 4
1909 :a » ) 31 ldem•
lIJOO,
'» 1» l> 3Idem.
lOO,) 29 ene1'O. lOOU 4
Sef10r Capitán general de la. teraela rrgión,
Sef10r 01'deoalot de pll.gOS de Guerra,
De real orden Jo digo á V. E. pa.ra. Ell ccmocimbnt3 y fines consigui;¿ntes.
gl'.arde á V. E. muchos afios. Mndrid 17 de ID,¡¡'fZO de 1909.
LI:-<ARRSI
\
-----_...
Madrid fj ue mal'ZO de HI09.
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sa ha servido aprobar las comiEiones de que
V. E. díó cuenta á €Ete Ministerio en 22 de febrero próximo pasado, desempeñadas
en los WEses dI) diciembre y enero anteriores por el personal compr:mdido ell la rela-
ción que á continuación se iusertll, que comienza con D. Federico Jimeno Saco y
concluye con D. Pablo María Sichar Valonga, declarándolas indemnizables con los.
benEficios que L:~J1sJan los artícu!os delreglsmente Qne en la misma se expresan
~.~ - ....:-> -.- . -,. I ~
~~~a FECHA ~
. g~"g PUNTO , •ñr ~~~o . ~
::J i lB .. ~ - en que principia en que termina. l!l
~ Cl:erpos Cluee NOMBRES ¡!~i de su donde iuvo luga.r Comisión conferida _. I I I I f
I ¡¡ ~~fl re¡ld6ilcla. lacomlslón tia ~ Año DIe.~ ~..LI 4
Reg. 11lta Melilla, 50 ••..••. l.er teniente. D. Ceferino Villalón Dombriz . 26 enero.
Idem de Africs, 68 .••••• , • ,. Otro••• , • • .. »Miguel Fernández 'roscano . 10 yreal 26 ideQ} .
BrIgada disciplinaria Otro........ 11 Enrique Vinader Tirado •.•• ~7r~~~ 26 idem •
Comandancia de Artilleria•.• Otro ....••.. »José D'Estoup BarriOs••...• , Vicm-~Melilla Málaga Cobro de libramientos....... 26 idem •
T!'Opl~il de Ingenieros..••.••. Otro........ »EmilioAlzugarayGoicoecbea bre190G\ 26 idom .
Escuadrón Cazadores •...... Otl·o........ »Jaime 'fODs Pastor. . . • . • . •. ~Do'2~) 26 idem .
'Cuerpo auxiliar Oficinas MUs. Oficial 1.°•.. J Valentín Vadillo Oorral....· , . 29 idem •
Reg. lnf.a Melilla, 50 ., •...• l.er tenIente. ) I1defonso Puigdengo)a Poncel I C d . á t I I f \ 21 ic:em •
Idem ' 2.°ídem.•• , J Valeriana Laciaustrs Valdés { on ucn. es a paza a uer.) 21 idem •
108m de Afdca, 6S.••••••••• 1,er idem.... ~ Luis Bello Larrumbe.••••..? 24 [dem •.••••• Idem.......... ~& ~esltllada tdPor~¿men-J 21 idem .
Idem 2. o ídem » Jesús JiménezOrtoneda J e e a segun aregl n , 21 idem.
Idem de Melilla, 59 •••••••.. 1.er ídem••. , J Francisco Hernández Pérez.¡ \ 20 idem .
Idero Otro........ » Vi.ctorlano ViUén Torró.... . 26 idem .
Idem 2.0 idem.... 1I Augusto Rubio Olloa .•. 26 idem .
ldem .•.. , ...••.......•.. ,. Otro•••.•.• ; J Ricardo Suárez Alvarez.... C d . I . di Id l' 28¡idem.
" er • ',' on UClr os ID V UOS 1- "Idem de Afllca, 68 l. ldem.... • Juan de Cehs Hemández \ 2-1 Idem .•••••• Idem.......... ' d ¡26 ldem .
Jdem 2,° ídem.... ~ Miguel EstévfZ Navarro.... cenCla os................ 2(j idem .
Idem ............•...••••.. Otro ..•••... J Jesús Jiménez Ortoneda.... I 2!'lidem.
ldem •.••..••••..••. , ••.•.. 1,er ídem.. •. • Luis Bello Larrumbe.. . • • • • 20 idem .
Comandancia de Artíllel'1&.,. Otro........ »Jesús Batleta )' RaUiell...., . 26 idem •
¡Encargarse de la fal'macia. del'¡SanMad Militar IFllrmac.o 2.0 .1) Fl'anci'lco de Call1l\Ial'tL 110 y ll¡'lrdem ..••••. ChaÍllrinas..... ~~:~;::~d~~~~a<f~~z~i:~~, 161s6Pbre119~1 J
sn destino en ella ,
, I 11 11._. __ 'o
-
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D. O. núm. dSi!} marlo 1909~"" ..._...__nc_-"-_.-_!lIl lóV<'li.-._Ift1I _
- -- -, - w~:szu c: •
Lnuns
•
SECCION DE JUSTICIA Y ASUNTOS·GENERALES
Gaita. diversos é Imprevitts.
Beftcr Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en
escdto de 8 del actual, el Rey (q. D. g.) &le ha servido
aprobar el ~asto de 15 dollarl!, equivalente á 76 pesetas,
ocasionado en la Habana por el diligenciamiento de nn
exhorto procedente de la Capitanía e:eneral de la segun-
da región y relativo á los Sres. Mélldez y Compania¡ de- .
biendo I!er formalizada dicha suma, eon aplicación al ca-
pitulo 12, artícolo único, del pre6upuesto de este depar-
tamento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mochos anos. Ma-
drid 17 de marzo de 19.9.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en
escrito de 3 del corriente mes, el Rey (q. D. g.) se ha ser.
vida aprobar el gasto de 15 dollars, equivalente á 75 pe-
s6tas, ocasionado en la Hebana por el diligeuciamiento
de un axhort'l procedente de la Iosp.cción general de laB
Comisiones liquidadoras del Ejércit(} y relativo á D. Mi-
@uel Carbonell Morales: debiendo la expresada sumB ser
formalizs¡da con aplicación al capítulo U, artículo único
del pl'e!lUpUl:sto de eet9 Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. pal'a eu conocimiento y
! demás efectos. Dioa ~oarde á V. E. muchos anos. Ma-
Idrid 17 de marzo de 1909. LINARES
1
Sellor Orden~dor de pagos de Guerra. .
•
SIOOIÓN DE mS'rBtTCCION. BECLUTAKI1!lITO
r CU1!llU'OB DIVIiSOB
Academias
Excmo. Sr.: Habiéndose producido una vacante de
IAlumn.o en. la Acaiemia de Artillería, el Rey (q. D. g.),ha tenido á bien designar para ocuparla á D. Juan Angui-ta Vega, que es el primero de 108 aprobados sin plazá enla últiDlR convocatoria. ..
I IEeelON DE SANIDAD MILITARMafrimonios
! Excmo. Sr.: Accediendo tÍ lo eolicitado por el mé-I d=eo primero d€. Snnidafl militar. D. Francisco Tejero y
Espina, el Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 15 del corriente mes, se ha
!enido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.1l Eugenia Antonia Sabina SilC~ y Sánchez.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demáe efectos. Dios ~uBt'de á V. E. muchos atios. Ma-
drid 18 de marzo de 1909.
LINARES
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.I9ofto, Oapilan::::'.~.l.:,'im_ :.~.
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~.
De real orden lo digo á v. E. para B11 conocimiento '1
demás efectos. OloS guarde ~ V. El. I!\t\cholil afi09. Ma-
drid 18 de marzo de 1909.
LINARES
Sefior Oapitán general de la primera r~gión.
Solior Director de la Academia de Artillería.
•
OSltinol
Excmo.5r.: Da vista del escrito que V. E. dirigié
á (lste Ministerio en t del mes actual l el Rey (q. D. g.)
se ha servido dispour que quede Ein efecto el destino á
la Guardia Colonial del Golfo de Guin'38 del guardia ci·
vil de la comBndancis de Albacets Pascual Hernández
Herreros, al que se [('fiere la real orden de 3 del citado
mes (D. O. núm. 51); debiendo el expresado individuo
contlDuar pre8ta.ndo sus servicies en la comanda.ncia á
que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de marzo de 1909.
el cupo de El Rabio (Sevilla), en Bolicitud de que le sean
devuelta!! lae¡ UiOO pl::BetaB con que Be redimió del servi.
cio militar activo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la comisión permanente .del Consejo de
Esta.do en 26 de enero último, se ha servido disponer que
. el interetlado se atenga á lo resuelto en la!! reales órdenes
de 29 de enero y 21 de octubre de 1904: (D. O. núms.23
y 237), por la! qne le fué del'estilllad~ idéntica. petieióu.
De real orden lo digo á Y. E. para BU conocimiento y
demás efectoa. Dioa guarde áV. E. muchos afiOB. Ma·
drid 16 de marzo de 19OQ.
LrNARÉs
Sellor Oapitán general d8.la segundro región.
DISPOSICIONES
. ., la S••••taria J Sellienll i. eltl liaiJteric
, i. lu """tlúa ..hat"
LINARES
Selior Director general de la Guardia Civil.
Seliores Capitán general de la. tercera región y OrdenadGr
de pagos de GuerD),.
Redencionel
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fran·
cisco Guerra Olmedo, recInto. del reemplazo de 1902 por
SUBSECRETARIA
Bajas
Según noticias recibidas en este Ministerio, de la8 au·
toridades dependientes dil mismo, han fallecido en las
fechas y puntos que se expresBDI los jefes. oficiales y asi-
milados que figuran en la siguente relación.
Madrid 11 de marzo de 1909.
El Subsecretario,
Nicallz"o de Montes
.. .....,...".,
Montes•
•
Madrid 17 de mafto de 1909.
© Ministerio de Defensa
nclll DE W DKlUNCIORES
CIues NOMBRES PnntoB donde DestllloB que servían
Dia lIles Año f&lleclllron
INFANTERIA
CoroneL •••••••••• D. Fortunato López Morquecho ••••••• 1.0 febrero •• 1909 Madrid.••••••••••• Reemplazo La reglon.Otro ••.••••..•.••• • Ramón Arana Echaud.•••••••••••• 6 idem •••• 1909 [dem •••••.•••• 1 .' • Excedente 1.a id.
Teniente coronel ••• t José Caro Gómez••••••••••••••.••• 6 idem •••• 1909 Oórdoba •••.•••••• rdem 2.& id.Comandante....... 1; Carlos Rodl'iguez Gonzálaz••.•••••• 6 idem •••• 1909 Monforte (Lugo) ••• Caja 113.Otro.............. ~ Sotero Requena Rublo .•••••••••.•• 10 idem •••• 11109 A.lcázar de S. Juan
Otro .• : ••••.••••••
(Ciudad Real) •.• Excedente l.a región.~ Lorenzo Cardenal Ugarte •••.•••..•• 22 idem •••• 1909 Jerez de la Frontera Caja 28.Oapitán (E. Ro) •••• ~ Manuel Hernández Hernández ••••• 7 idem •••• 1909 Aranjuez........... Zona 2 y C. L. CuerpoA disueltos
de Ouba y PUerto-Rico. .
GUARDIA CIVIL
Capitán........... D. Juan Jiménez Abos ••••••••••••••• 1.0 ídem •••• 19011 Biescas (Huesca) ••• Oomandancia de Huesca.
CA.RABlNEROS
Capitán••••••••••• D. Buenaventura de Anca Catón •••••• 20 idem ••.• 11100 Alicante •••••••••• Comandanol.a do Alicante.
ADMINI$TRACIÓN MILITAR
Oom.· guarrll. de 1.Q D. Miguel Schmid Jaime •.••••••••••• 6 ldem .... 1009 Tarragona•••• , •••• Oomisión liquidadora de ·Ia In-
ten<lencill. de Cuba.
SANIDAD MILITAR
VaUadolid ........13... Brigada sanitaria.Médico 2.°••••••••• D. Marcelo Garc!. Silva •••••.•••••••• 3 idem .... 11109
-
- -
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SEcelON DE INFANTe:RIA
Destinos
Circular. El EX3mo. Sr. Ministro de la Guerra S8 ha
en-:ido disponer que el corneta de la sección de tropa de
la E senda Superior de Guerra. Juan Rodrigu8z Lomas, pa-
Ee destinado ni regimiento Infantería de Zamora ntim. 8,
del que procede, y que el mismo cuerpo nomb::e otro de
los iie eeta clase, ccn destino á dicho centro; teniendo pre-
~ente que el designado ha de reunir las condiciones que
Ee determinan en la real orden circular de 20 de abril de
19()6 (O. L. núm. 72), cuya alta y baja. tendrá lugar en
la próxima revista de comisario.
Dios Wlsrde á V••. muchos anos. Madrid 17 de mar-
zo de 1909.
El ;refe de la Sección,
Enrique Crespo y 'Zazo.
Senor•••••
Excrnos. Seriares Capitanes generales de la primera y oc-
tava regione(l, DiNctor de la Escuela Superior de
Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.
Vacan'"
Circula1'. Debiendo cubrirse por oposicióD, á tenor
del vigente reglamento, una plaza. de músico de 3,& co-
rrespondiente á trombón, que El hall~ vacante en el re-
gimiento Infant~r.ía tie Pavia núm. 48; cuya plan~ ~a­
,or reside en CádlZ, de orden dol Exemo. Senor MIDlstro
de lB Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar parte los indiy~duos de !a clase c~vil que
lo deseen y reunan las condiCIOnes y CircunstanCIas per-
&o.nales exigidas por las vigente~ disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado
(luerpo, terminando su admisión el díá 24 del actual.
Madrid 17 de marzo de 1909.
El Jefe de la SeccIón,
Enrique Crespo y Zazo
© Ministerio de Defensa
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente }e~Jamento,U'la plaz \ de J'Jútlico de a,a cone!'!-
pondltmte á ¡1'IiBcarllo, que Be haya VilcIlnt9 en el regi-
miento Infautería de Africa núm. 68, cuya plana mayor
re!!ide en !\IaJilla, ~e ori}en del Excmo. Senor Ministro
de In Guerra se anuncia el op~l'tuno ~oncurso, en el cual
podnán tomar parta lo!! indivi~uo!'l de la clase civil que lo
degeen y reunan las condiciones y circunstancias perso-
nales exigidas por las vigentes djspos~ciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cner-
po) terminando Sll admisión el día 25 del actual.
Madrid 17 de marzo 1909.
El Jefe de la Secci6D,
Enrzque Crespo y ZalO
____m..... _
SEQOION DE INSTRUCCIÓN, lmCLt1TAKIENfO
y Ct1ERPOS DlvmRSOS
Licencias
En vista ile la instancia promovHa por fll alumno de
esa Academia O. Miguel Valcárcel y López Espita, y del
certificado facultativo que S<J acom~)an8, de orden del
Excmo. Sanar Ministro de la. Guerra le han sido conce-
didos dos meses de licencia por enfermó para Sevilla.
. Dios guarde á V. S. muchos alias. Madrid 18 de
marzo de 1909.
El JeA. de 1& Becclón,
Francisco Martín ,Arrúe
Seriar Director de la Academia de Intenieros.
Excmos. Sefl.ores Oapitanes generales de la primera y se-
gunda regiones.
'rALLERES DEL DEPÓSITO DE UA GUERRA.
